PENGARUH PERSEPSI KUALITAS, LOYALITAS, DAN 













Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Persepsi Kualitas 
berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Merek. Dengan demikian 
hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Persepsi Kualitas berpengaruh 
signifikan terhadap Ekuitas Merek pada kosmetik Viva di Surabaya. Dari 
penelitian ini menyatakan bahwa hasil diterima dikarenakan terdapat 
hubungan yang signifikan. 
2. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Loyalitas Merek 
berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Merek. Dengan demikian 
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Loyalitas Merek berpengaruh 
signifikan terhadap Ekuitas Merek pada kosmetik Viva di Surabaya. 
3. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Kesadaran Merek 
berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Merek. Dengan demikian 
hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran Merek berpengaruh 
signifikan terhadap Ekuitas Merek pada kosmetik Viva di Surabaya. 
4. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa Persepsi Kualitas, Loyalitas 
Merek, Kesadaran Merek berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Merek. 
Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Persepsi 





berpengaruh signifikan terhadap Ekuitas Merek pada kosmetik Viva di 
Surabaya. 
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 
 Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Terdapat kendala yang bersifat situasional, responden kurang respect 
terhadap pengisian kuisioner dikarenakan tempat pengambilan 
kuisioner lebih sering di tempat terbuka dan ramai. 
2. Adanya beberapa responden yang kurang serius dalam kesediaannya 
mengisi kuisioner ataupun kurang mengerti mengenai cara pengisian 
kuisioner yang telah dibagikan. Namun hal tersebut masih dapat diatasi 
oleh peneliti dengan cara mendampingi responden dalam pengisian 
kuisioner.  
5.3 SARAN 
Berdasarkan pembahasan dan simpulan hasil penelitian maka dapat 
dikembangkan beberapa saran atau masukan bagi pihak–pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran–saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan  
Dalam penelitian ini, karena dimensi persepsi kualitas dan loyalitas merek 
yang memiliki pengaruh paling besar terhadap ekuitas merek pada 
peusahaan kosmetik Viva maka dalam meningkatkan ekuitas mereknya 





serta membuat trend yang berada dikalangan masyarakat, selanjutnya 
mampu menciptakan pengalaman yang unik dengan memberikan 
doorprize serta cashback merek kosmetik Viva . 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. 
Untuk peneliti selanjutnya apabila meneliti objek yang sama yaitu 
Kosmetik, maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan variabel-
variabel lain yang berpengaruh terhadap ekuitas. Menggunakan variabel 
yang sesuai dengan objek membuat mudah dalam melakukan penelitian. 
Selain itu, memperhatikan kriteria responden yang sesuai dan 
mempermudahkan dalam pencarian responden.  
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